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 Однією з актуальних проблем сучасної медицини є судинна патологія. 
Визначення ролі порушення пептидної регуляції за різних патологічних 
станів відкриває нові перспективи патогенетичної терапії судинних 
захворювань. 
 Метою дослідження було вивчення фармакологічної активності 
пептидної фракції аорти (ПФА), отриманої за запатентованою методикою, в 
порівнянні з іншими регуляторними пептидами, Т-активіном, тималіном та 
даларгіном, на моделях патології судин. Нами відтворений перекисний та 
холестериновий (ХС) атеросклероз (АС) на хом’яках та аутоімунне ураження 
судин – на щурах. Прогресування захворювання супроводжувалося 
погіршенням загального стану тварин, порушенням ліпідного спектру крові, 
гемо коагуляції, активністю процесів пер оксидації у крові та тканинах 
органів (у нирках за аутоімунного  ураження та у печінці – при АС) з 
збільшенням коефіцієнтів маси органів (Кm). Дані гістологічних досліджень 
свідчили про наявність структурних та метаболічних порушень у стінці аорти 
відповідно до відтвореної патології. Відзначали руйнування еластичних 
структур середньої та внутрішньої оболонки стінки аорти, порушення 
ендотеліального шару, при ХС, АС також спостерігали інфільтрацію ХС 
гладком’язових клітин, вакуолізацію середньої оболонки, при аутоімунному 
ураженні судин – інфільтрацію стінки клітинами гематогенного походження. 
Застосування ПФА та Т-активіну (перекисний АС), даларгіну (ХС, АС), 
тималіну (аутоімунне ураження судин) сприяло нормалізації стану тварин, 
більшості біохімічних показників, зменшенню Кm та пер оксидації в органах, 
відновленню пошкоджених елементів аорти. Найбільш вираженим було 
зменшення ліпідної інфільтрації внутрішньої та середньої оболонки та 
відновлення еластичних структур стінки аорти. 
 Відзначені переваги позитивного впливу ПФА, особливо щодо 
відновлення еластичних структур. Найбільшою була ефективність ПФА на 
моделі ХС АС. Отримані дані підтверджують доцільність подальшого 
вивчення ПФА та інших регуляторних пептидів з перспективою створення 
ефективних ангіопротекторів. 
